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Para todos los lectores, es un placer presentarles el Vol. 3 No. 1 de la Revista de 
Psicología GEPU. En esta ocasión les traemos dos (2) artículos de investigación 
científica, seis (6) artículos teóricos, dos (2) artículos de revisión y dos (2) 
estudios de caso, para un total de 12 trabajos académicos de los países de 
México, Uruguay, Argentina, Colombia, Chile y Perú, con adscripción a las 
siguientes universidades y asociaciones: Universidad Veracruzana, 
Universidad Nacional Federico Villareal, Universidad de Antioquia, 
Universidad Diego Portales, Instituto de Psicoterapia y Psicoanálisis del 
Aconcagua, Universidad del Aconcagua, Universidad del Desarrollo, Pontificia 
Universidad Javeriana Cali, Psicología y Educación Integral A. C., Universidad 
del Magdalena, Universidad Católica Argentina, Universidad de la República 
Oriental del Uruguay y la Universidad del Valle de México.          
 
La Revista de Psicología GEPU ha recibido el Sello de Calidad M21 que lo 
acredita como una web destacada que fomenta la universalización y 
accesibilidad a la información clínica en el internet. También recibió la 
Acreditación WIS de calidad de portalesmedicos.com con número de 
certificado WIS-120030, que lo certifica como una web de interés sanitario para 
los profesionales de la salud y las ciencias medicas. Estos procesos de 
certificación son necesarios, en tanto confirman la calidad de los contenidos que 
la revista publica desde los ámbitos científicos más próximos a la clínica 
(neuropsicología, psicología clínica, psicología de la salud, psicobiología, 
psicoanálisis, entre otros).        
 
Los contenidos de la revista han sido además indexados a contenido completo 
en E-Revistas y referenciados en HINARI. Se le suma a esto, la adquisición del 
número IBSN (Internet Blog Serial Number) 2145-6569-0-7, con el cual todos los 
contenidos de la revista serán reproducidos en simultanea en el blog 
(http://gepunivalle.blogspot.com) y este número es el que permite su 
identificación en la bitácoras de internet. Todos estos procesos adelantados 
permiten aumentar la visibilidad de nuestra revista y de los artículos 
publicados en ella. Les deseamos una excelente lectura y los invitamos a enviar 
sus trabajos para los próximos números de la revista. 
  
Andrey Velásquez Fernández 
Editor 
